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ABSTRAK 
 
Saat ini fasilitas yang disediakan oleh ponsel sangat beragam. Mulai dari telepon, SMS, 
Bluetooth, kamera, music player, semuanya dijadikan satu. sehingga ponsel saat ini semakin pintar dan 
disebut smartphone, Dengan berkembangnya teknologi mikrokontroler arduino saat ini tentunya 
smartphone juga dapat dijadikan sebagai kunci elektronik menggantikan kunci konvensional yang ada 
saat ini. Biasanya untuk membuka sebuah kunci pintu seseorang harus menggunakan sebuah anak kunci, 
jadi untuk mengakses banyak pintu harus memiliki banyak anak kunci yang berbeda-beda. Namun jika 
smartphone dijadikan sebagai anak kunci pintu otomatis yang menerapkan access control tentunya semua 
anak kunci konvensional tersebut tidak dibutuhkan lagi, cukup dengan satu smartphone dapat membuka 
banyak pintu. Prototipe kunci elektronik yang dirancang menggunakan aplikasi pada smartphone sebagai 
remote control (keypad) yang dihubungkan menggunakan jaringan Bluetooth dengan mikrokontroler 
arduino. Alat ini dirancang dengan memanfaatkan mikrokontroler Arduino sebagai pengendali utama, 
dimana keypad berfungsi sebagai alat input dan memberikan perintah pada mikrokontroler arduino untuk 
mengendalikan relay dan mengaktifkan solenoid. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan 
bahwa solenoid door lock ini dapat bekerja sesuai fungsinya yaitu dengan waktu eksekusi 1 detik dalam 
keadaan Free Space. 
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ABSTRACT 
 
  
Nowadays, a facility of mobile phone system is very diverse. Starting from telephone system, 
SMS, Bluetooth, camera, music player all of those facilities are rolled into one. When mobile phone 
system is getting smarter, that is why currently called as Smartphone. The Development of Arduino 
microcontroller technology today such as Smartphone is certainly can be used as electronic key locks to 
replace the existing conventional one. Usually to open the door someone should have a key, so that to 
access lots of doors must have a lot of different keys. However, if a Smartphone be used as a other's 
automatic door locks that implement access control, all of the conventional keys are not needed any 
longer, Smartphone be the one and only that can open many doors. The prototype electronic locks those 
are designed using the application on the Smartphone as a remote control (keypads) are connected using 
Bluetooth networking with Arduino microcontroller. This system is designed to take advantage of the 
Arduino microcontroller as the main controller, which functions as a keypad input devices and gives 
commands to the Arduino microcontroller to control the relay and to activate the solenoid. From the 
results of the experiment that has been done, solenoid door lock is able to work in accordance with the 
function, within the execution time of 1 second in a state of Free Space. 
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